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Tercer informe de la Comision Inspectora de los Ferrocarriles del Estado 
Santiayu. l~'tr• 'Ii dr: J.IJ!.'l . 
. \1 ,.;eflor Mini,.;lru tle lndusLria i < lbnt:; Públit:a:;. 
:-:erwr :\finii-il-ro: 
ll!·mos manife~tado n l TS. en notu s ant ~riore~ lus deft:dos de <¡ue wlo!Pce a 
nnestm juicio, la part~ administt·::tt.iva de la Empresa de los ert'I(:anile.~ tkl E.~ t.ad u ; 
i en ello hemos puesto especial empefl o, H>~'que estamos penmaditlos que i:ierún incon-
dnceu!.e,.; todas ln ,; m<::didas ai:-;ladas que st: tomen, lodos los reglnmemos que ~e di e· 
Len o d~>.cl'etos que se IH'Oillnlguen, ~i la Direccíon .~uporior no sP constituye sngun 
las n ·glas que la c:-:periencia ha ~ane;ionado i las propias cien<'ias wlmi nis trat.i \'a:; 
lWlillSC.Jlll1. 
Lns l'uen:as humanas tienen un límite de resi:-tencia al que no flebc ll egar~c l'll 
las contliciunes normales de la yida. :;i se quiere .~aear !le ell a~; nn producto pcrnJa· 
ncnte o ~;ea su decto út.il, eonHtante i dmw1ero. 
Toda múquina pam. que su J'um:ÍI!llami<·tliu :-;e•l provedwso i rilllla el múxÍllll> 
de t.rabujo cnn1pat-íble Pon t-~u duraeíon calculada, Jtu debe :>nmek·n;ele n un esfncrw 
excesivo ]w::;ta sohl'f' ]Ht...:ar íHJlt{·llímite !le :ot,gnridad que ponga en peligro la estabili-
dad de HUH órgar o:;. 
KJns lv_\"<':' Plenll·n(nles lllt'l:únicaH i ti :;iok>jica:-, tienen una nef,e:;urin npli\'ation 
l'll el eonlpli eado II Je<::tn Íslllo de la Entpre~n . 
~i :-;e pre(c·nile qu<· uu s•>lo tt totor fle ttti l cahn llo:; d<· fu erza tra::;mila h • :tcrjín 
que (h,:S:ttT11l1a a m:••¡uinarias qne en 1111 in ~lante da•lo eon!'nman dos mil t·tdmllo:-;, ~ ~ · 
eompn·tuk qw· ntne h:• ~ eh• colln.s qtll'danin ]':tmli zaclas r n cd lllOnwtt!l > <··•• que su !'un· 
t:ionatttient<> ::-:l'a uws lll'tT:<a rio o pnm qnl' {':·-it " JW :·'IH-vcla. ~e aclÍ\'a la ]'l'e::: iun di• la:< 
1·nl rlcrn~ pam nunH"tltar el J't'n•litnit't\t-o del motot· c-on (lf'li!! r" inminenk 1le f' (• ri <t~ 
<t<'(·Íd('nte,.;. 
Del lll i~mo modo, si a un solo hombre, que nqní S<'l'ta un Director .knernl d<~ 
enoen rril t~s . se lE< obliga a dirijir i mover t()(la l:\11 ;vlminh-;t.rncion bajo el p1:so de s\ t 
~r,]a J'espnnsahi lida.d, tratánd ose de un t•odaj e tan cotnplihtdo i ~mhdividicln , PI l'rn· 
caso d 1~ el"c hombre tiene que venir i serán ineYita.blcs los t ro¡ ,icws i pertmhac:iom•s 
Cll eJ 1'CI'VÍtÍo. 
.. 
.1\Pg-oH:Í\lS de tanta cntirlaé\ no pueden n i deben sujelnr,;u a semej:mtes tvcnlual i-
dnd l:'s i eont.injetH·ia;:. o~ intere:<l's n:wionnle,.: tnd o;;, ;;in <'!-'CI:¡)(:ion , estún Yi nenlndo;: 
est.ridn.nwntc a la. r·orrectn mnrd~:1 de nllos. Hai por e~to JH.•cc·:o;idad absolul-<l rle e:-:tn· 
clinr con n lt.nm. con todo intercs p<üriútico, sin que con~idt:'m ci on alguna personal, 
políticn e' de otra <'ll'lleu se interponga, la promulg·a~:ion de una ki I[Ue reali(•e lo quP 
b <>speriencin ae:onsr.ja i que ln. sana ra:t.OII, el buen sentido, las leyes mismas ntüura-
le¡; i ceonc'm1ieas est.ún indicando sabiamente pam la :t<lmini:-:trneion de los VmTnr·a-
n iles dd g»tado. 
El pnis entero tieue sns ojo~ pne;:tos sobre e~l negueio. La prensa diaria lta1·f' 
tiempo f'O ocup!! en dilucidar la resoluc~ion 1le esl' pmhlc•mfL El ln;.:titutn <le lnjPni L·· 
ros, en eon fercncia;; periúdieas, a que hau tenido acCl'So todo!-! lo,; c¡ue se intcre::;an 
por ese t:ema, h <t llegado a sentar conclusiones importantísimas de que no e>s dnhl1· 
prescindir, viniendo de pet·sonas t~Hl bien preparadas h;cnicament.e para emitir jni· 
cios i npiniones acértadas. El Congn>so mismo se ocupa P ll dnr cima a nn p:·oyeeto 
rlcfinitivo sobre ht materia i la C'nmiHiotl fnspectorn qne l 'S. tuvo a bien nontlwar, 
o¡ue desde ~~ ¡n·imer· instante de su l'unc:ionamiento Ita seflalnrlo en sus m.tas los de-
fectos de la organir.acion actual como orijen primordial d<· las inegulnrirladt·s <Ir.! 
~ervicin, CIWl Nllnpletar el pro~mma de sus t.rabajos i cumplir el ofreciwiento h(:dw 
~ometiemlt! a la nlta consideracion rle l 'S. las línt>as jenendes que deherian f,, rmar 
la hnse de su reorganizacion, lns que, si fueran acept.mlns, podria {TS. patroci B;lrh.; 
ante In C\nnisinn Mist.a de :í.mba:,; <'úmnrns que estudia est..: ncgoeio. 
Es mui satisfactorio para e::;t.a Comision ver que las conclusiones a qtw ha ani· 
hado el Instituto de Tnjenieros ¡.¡on las misma:-:; c¡ue en nuestras connmi cacintH'S de 
fechil ~~ rk Oetui.H·e i X J.e Noviembre próximo pasarlo h<lbínmos in f>inundo a 1 ' :-; . 
Estando (;~tas así prcstijindas por un cuerpo técnico tan respetable que eon pat rioti ~­
mo ~e !Jn puesto a la obra de <'Sfwliar con tanta oportun irla(l esta delieada mat.cri:.t , 
nos hacemos el honor de aceptar i de reproducir, e011 li jcras Ya riantes, gran part.l~ ck 
t•sns r:onclu;;;iones ya que de unn maúera tan eomprcnsiYa n!sunwn nuest.ras idl'a:-:, 
fmmnlando los principios cap itales que ílebian ineorpot'al'fW en mm leí definit.i va. 
N!JS ap;utnmos eon todo de la mnncrn como el Inst.il'.ut.o formula su plan di rec·· 
tivo i que tw pndernos acept.ar. 
Por la~ rnw nes ~nUH.:iaclas al c:omienzo rle f's t.n nota, no t'C>nsideramos posible 
r·r•mc'nnica i mater ialmente considerarla que la ailminist rar·ion (le ],:::; Frrr•warrile;; ;:p:J. 
l'jereida por un hom.bre, aun <:nando r·twnt.e ccm nnsi liarr,.; t·om¡wtPnt.es. l'nrn. 1wgo_ 
eio:-: tl (• t.al magniturl He ~xijc qne la I>ir·t•erinn ~<·n- njt•n,iola 1" 11' nn ConRejo ,-jpj r•n:d 
l!O!.' HlllF.N'l'OR 
forme pnrte si se qni<->.1'~~ ,.¡ .l <•rente, Di red m .Tmwrnl o Admil.listradnr, Pualquiern que 
Rea su nomlm·. pero qw! S(' snjete a hacer euml'lil' lns aPtter·dos cl~>l Com;ejo d<!ntro 
de Jns atribuC'ionf's qtw la l<•i le ~efln la i a ejeeutnr las qtw .Jas mismas leyes al Din·<·· 
!Jlr ](• confiera, dnndo c·twntn Pll todn caso al Consejo ele quien depende. 
Lr>s ( 'onsf'jos Con~nlt iYos crearlos o por crear, para a>:ei<úl'fll' al :'>Tinif;iro no ltnn 
dado ni dal'<in rc-;;nlt:uln algun<), pne;; ef·h::~n sobre el propio :\[ini;;l rn In l'<'>'ponf:a!.ili· 
•lad <le lo qnl' re~u<"lvn i P:-<te fun<·innario no pnc~dt ni d<·hr.~ eonstituir;,e en el rje<:ll· 
p 
hmt.e de npinionrs ajenas; su rol en el cargo que <l<'~mpei\a en la Admini;<t.racinn 
1 'ública. t.ir>ne que nJn.ntelwrlo alejado ele la i!ir·eccion inmedi:ltrt de un rnmo clc· su e k 
1 >Cndencia. 
Est.e mdaje commltiYo viene aRí a ser un estorbo, n1ns que una ayuda, recayend o 
al fin toda la reRponsabilidl\d sobre un l10mbre solo, como seria <'1 Director i s~hl'<' 
quien el )Jinist.l'o echaría lodH la Garga. lo que no puede aceptarse. 
La únic:a i efien.z ()i¡·pceion dH este IIE'J.!:ClCio élebe ]liteS <'lH'omendaree a nn \'cnb-
<lero <'onsejo Di red iro, Pn l'nyn seno 1'e e!'<tudien. rli><<·ntan i re~uelnlll la multitncl d f! 
<'tH.•stiones que rliariamentc ~e presentnn ya ~e:~ <~n <:1 r'•nl <~n lc;('ll icn. econ<'nnic.-•. nrlmi· 
ni,.:trnt.i\·o, financiero. indnst.ria l, <'onwre:inl, jtH.lil'Ílil " clt• cnalq ni('ra otra naturalew 
qlw sen. !-\oJo con un ('on~e.in Dir<:etivn constituid•> c<.•n hombres dP esperiencia eH <'H· 
tns cnnflü-iones, que siglln día a dia la man·ha del nq~ot:io i •¡ue·procuren constnnt.c-
mcHIP las mejoras rle ]os sen·i(,ios con interes i celo, podnt llegarse n resultados útiles 
i positivos. Solo un ( 'onst•jo .Di recti-vo así formado, r·r••• hombre!'; independientes i 
bien inspirados, podnt p<llwrs<• un clique al desborde ele las influencias políticas, par-
IAment.aria~ o <le otra natnl'llleza que han desquiciado el organismo de la I•~mpre:l.. 
rebnjnnflo la mornl, mntanrlo el c·stimulo del pl:'rsonal i vennlizandn los empleo~ de 
nniha nbajo. 
Ln composi(·Íon rle <'sic C'onse.i<• para las cuestiorw;. que está llamado a resolver 
<liariamcnte, manitiesta que no debe forma r"e sólo de tt:en if:n~ l'ermvinrios ni qm•. c:; 
necesario que ellos pr(':r!ominen en 1>!. Al contrario, es (·onveniente que entren a con;;-
titnirlo t.awbien personas dotadas de otros eonor:imient.os i de que los injtmiero:-; S\W· 
len carecer por la naturalnza de las funcione;.; <le ,;;u olkio . 
. Juzgamos usimismo q nc el nombramiento de ese Cons<•.io debe ser de atribuei(lll 
!'sdnsiva del Presidente de la República, por tratarse de un seryic:io público r¡ue lan 
~eriafi responsabilidades impone al < <obiemo. A le> mfl;; pndicm establecerse qur• fue-
nt con acuerdo del Seua<lo o del Consejo de l•:stado. 
Bnsados pues en las <:onsideraciones ya h>rll1ulndas !>Or estn Comision en notas 
anteriores, en las conclusiones del Institut.(> de Injenieros •tne corroboran aquellas i 
<'11 los fundamen tos que n.l10ra ponemos de rclie\·c, propondrhllno;; a ·us. Ja ¡;; sigtlÍ<'Il· 
tes bases para la formaeion de un proyecto de leí sobr·c r·e•n·gn.nizaciou de ]o:-¡ Sl'r\' Í· 
c·ios de las Ferrocarriles del I•;stado: 
1.0 La Empr·esa de los Ferrocarriles del Estado debe ser adm inistrada como unn 
r.m ¡H·r;;n comercial. En ('onsecneneia, élcbe conferirse n. su adminiskncion torla In au· 
tonomia <'ompntihl<' t·on PI l'l;jirn<'n ele nut•strn"' in~tit.tH•iorws. 
2." El p1·ineípio de ln ¡·espon~ahilidacl que implica al mismo tinmp0 libertnd i 
medios de aceion, debe ser el princjpio domina nte. LA Direecion .Jenera.l <.le h Em-
presa debe pues estar dotada de hl ml'lyor autoridad e indepellcleuci :~. En (•st.e c'1rdén 
<l<' idenf:l, os indiRpensablc evi ta1· rle un Hh Hlo absoluto las itülnen('ins de la polit.ica 
militante en los r:t-rvicios de la Empresa. 
~.'' La conlpetencin dr->l personnl es de la ma:·or importancia para el t\xito de la 
Empresa. :Se cldH:' ~I' esto establecer una reglamcnt~tc-ion rigurosa que determille In 
clasiticacion del personal en eateg(Jrílls, las condieiones de admision pam eacln uno el<' 
ellos (lustruccion l'rimnria para los empleados inferiorcR, Secundaria para los int er -
ne<lio :-~ i rnivl·rsitn.J·ia o Especial para lns superiores) i un escahüon raeioual de a:-:· 
eensos rlcntro de cada categoría. Todo esto sin 1wrjuicio de las e~;ee1wion es jnstiliea-
<las por méri t.m; notorios 
Como eompl l'mento de e~tf' pl'ogramH, la Empresa delw cooperar ::~ 1 bienestar de 
su personal. sosteniendo en su fayor· inst.itneiones rle educaeion. de f'l'e\·ision i otrns 
análogns i eon d objeto <~e interesarlo en sus resultados fi nanciero's, debe acordarle 
pnrticipacion en las uti lidades. 
-l-'' De acuerdo con el principio fle tm idarl rle rlire<'cion adoptarlo por la. ma~·orin 
<le las empresas ferroviarias del munrlo, la arlministl·acion de lo~ Ferroearri lr.;; del E!':· 
tado riebe ser ejerdda po1· un Consejo Directivo compuesto df' 7 miPmbros r,nt re los 
<:uales J·igur&rá el Director .Jenernl de los Ferrocarriles. 
Presidente mtt.o de este Consejo será el \liuistro de Ferrocarriles. 
Habrá ndemas un \'ice-presidente que presidirá el Com:ejo en ausc1wia riel ~fi­
ni stro i que será elejido poi' el rnismo Consejo. 
Tres, a lo ménos, de los siete miembros del Consejo, entre los ( uales lig urarú el 
Director J eu cral , deberán ser injenieros q ue tengan versacion ospecinl en nlgunos <le 
los mmos de la tecnica. ferrovÜlria. 
Los Conse jPros serán rentaélor-: i su nombramien to será hecho por el PreRi<lrnt.r· 
<le la República con acuerdo del Senado 1¡ del Conspjo de Estado. 
Serán considerados como .Jefes de Oficina para los efectos rle su remocion . 
{>." Al D.irector J eneral correspondení. ln. ejecueion r1e los aeuerdos 1kl C'rmscjo i 
la Direccion J eneral de la. Arlministracion . 
l~l Din'Ctor .J eneral será nusiliado por los Jefes de Depart.'l.ment.os o sNvieinR 
especiales con aneglo a las ins tnwciolles c¡ne de él reciban. 
li." La leí orgánica de los Ji'errocaniles determina rá solamen te las cnrae:terísticas 
jenrmlcs de la Ot'ganir.acion i los casos en que los acuerdos ri el Consejo deban somf"· 
terse a ht a.probacion del Gobierno. Los t'eglamentos f.endrán toda amplitud i la elas-
ticidad convenientes para atender de cerca las necesidades variables <lol s0rvicio·. 
Tales reglamentos deben ser suficientemente precisos pam ~vit.ar la invasion de 
atribuciones i su cumplimiento debe controlarse de un modo continuo. 
i :" l..' rje da.r a la Empresa los recursos necesa1·ios para rnorlrrniza r f<US instala· 
!:iones i dt'Sarrollar sus medio& do accion. 
Jnzgamo;; in1wcesario, sc•J'íor l\Iín i~tro , <'Sf<'nd <•J·nos ~n])·e ln ur.i<'nr·i n. qm· f!11Vtwl-
!.Hi lHl U l fMBN'1'Úi{ 
ve la í'Hti ~>l':weiou inmedinU1 de la última de estní' eotwlusione~>. T orh•s lrts injeniero;; , 
todns lm; crmÜ!'iont·~ ele per"nllns iclóneas i compétent<~s q ue han in fonundo al :\linis-
let·io ;.¡q\m~ eHte hmu1, estcin 1k neuel"(lo en peclir esas rel"ol'lna~ im¡wese:indihles i que 
no de\J(•n clesat.ende1·se por ntns tiempo. 
( 'onst:ituírla la Direed(Jn en In forma que pl'Oponemos como ún k: a f!fíf:nz n. nue:::-
t.ro jnic,io, para el hnen n;jimr:n de los Ferroeml'ileH i que seria del caso inYrstida de 
ln.s faC'ult.ades i medios lH:'-l:(•sarins para ll~vur adelant(· el p rogramn de rel'ormas ma-
teriales qne eon t.ant.n urjr•nda deben realizarse í cpw se conden:-:.an en In haf'.e 7." i 
último dr· ('SI.e informe. 
l'll ra te rminar esta not a i dando contestac:ir"lll a la indir.neíon verhid que ¡·s. nos 
hi('ict·n, de sujerit algunail haRe~ para la Direc:c::ion de los FetTouuTile" ais ladof;, rliria· 
mos n l!S. e¡ue nuestra opinio n seria rlar al Comejo que hemos propuc.•f-t.o la J!irec-
eion ele ellos, pE'ro constituido para el ea:-:o, con un I>ireetor r)~pecia l pa1'11 esos fen o-
earrilcs, el rtne harin. ejef'utar lo:-; acuerdos del Consejo i cuya mision prineipal seria 
estn.r J'ecorriendo l\IJUe!las líneur-; pura vijilar i fisealizar laH ndministrnciones nisladns 
que ele t;l dependieran. No s<>ria (li fícil cliet.ar los reglament.o;.; org,í.nieo;; para la mar-
cha ele este rodaje que pnn'1·e l1oi bn~tante descuirlnrlo. pues el Di rc•(·tor dt· la recl cen-
tnll no ptH?cle tener tiHmpn do ocuparse de esos a¡mrt.af lfJ5 servicios. 
Entret.nnto, darla ht sitnncion espec:ial del fen·o(·utTil de Arica a La Pn.z , i la con· 
vc ni(~ win maniticsta de descargar desde~ luego ele la:> atenc:iones de h Direceion ~ne­
ral la~ labores que le impoHen los fenodrriiE>s nislad(lS, cst.imamoR oportuno indicar· 
a ~~~- la nwclida (le co11fhr la Direccion ele las seeciones separadas de la rr ·d central 
a. nn ])p]egndo espec:inl, Hombr::uln por el <-tobiemo i bajo la dependencia inmecliatn 
ele\ \linisterio de FeJ'l'OC'aniles. 
Dios g uarde a r~.-.I R~IAE. YAI.JH:x Y•:RrURA .- MA XI' El. CovARRt:IIIA ~.-E)Il­
] ,1() B~o::,.c• ('oDEC'Ino.- \LINI'T"' ,\. Pr<TWI'o. - SANT I AHO \1ARIN Yre t •ii;A, sc<~retario. 
